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Bahasa Lampung merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh 
masyarakat di provinsi Lampung. Pada era sekarang Bahasa Lampung kini 
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masyarakat pendatang di Lampung lebih banyak dari masyarakat suku asli 
Lampung sehingga Bahasa Lampung menjadi minoritas di tanahnya sendiri. 
Informasi dan sumber pembelajaran Bahasa Lampung ini pun kurang banyak 
dipublikasikan maka sangat sulit untuk ditemukan. 
Pembelajaran Bahasa Lampung menjadi penting dan perlu dibaca, karena 
laporan ini berisi mengenai informasi pembelajaran Bahasa Lampung berdasarkan 
sumber hasil penelitian kualitatif.  
Penulis mendapatkan banyak informasi dan memperluas wawasan penulis 
mengenai kondisi Bahasa Lampung di Lampung juga menghargai kebudayaan 
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mempelajarinya. 
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Bahasa Lampung merupakan bahasa daerah yang dimiliki oleh masyarakat 
Lampung. Dengan seiringnya waktu Bahasa Lampung mulai tergeser dengan 
Bahasa Indonesia yang merupakan penggunaan utama bahasa sehari-hari juga 
bahasa daerah lainnya sehingga Bahasa Lampung menjadi minoritas di tanahnya 
sendiri. Sebagai generasi muda perlu melestarikan Bahasa Lampung agar tidak 
punah dan hilang. Maka dari itu, penulis membuat perancangan buku 
pembelajaran Bahasa Lampung untuk anak-anak yang dimana penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
Dari hasil pengumpulan data yang didapatkan, disimpulkan bahwa perancangan 
ini ditujkan kepada target usia 8 sampai 12 tahun khususnya anak-anak pendatang 
di Bandar Lampung. Dari penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang 
mendukung dalam perancangan buku akan berguna bagi anak-anak pendatang di 
Bandar Lampung.  
 













Lampung language is a regional language owned by the people of Lampung. Over 
time, the Lampung language has begun to shift with Indonesian which is the main 
use of everyday language as well as other regional languages so that the 
Lampung language becomes a minority in its own land. As the younger 
generation, it is necessary to preserve the Lampung language so that it is not 
extinct and lost. Therefore, the authors designed the Lampung language learning 
book for children in which this study used qualitative methods in the form of 
interviews, observation, and literature study. From the results of data collection 
obtained, it is concluded that this design is aimed at the target age of 8 to 12 
years, especially the children of immigrants in Bandar Lampung. From this study, 
the authors obtain data that supports the design of books that will be useful for 
the children of immigrants in Bandar Lampung. 
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